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Аннотація 
Двадцяте сторіччя залишило-
ся у пам`яті як епоха видатних на-
укових відриттів і досягнень. Але 
двадцять перше сторіччя, на жаль, 
успадкувало від минулого чимало 
глобальших проблем, вирішення 
яких є вкрай необхідним для по-
дальшого розвитку суспільства. 
У статті розглядається специфіка 
прояву фемінінності та маскулін-
ності у підлідків та зв`язку з цим 
необхідність диференційованого 
підходу у фізичному вихованні.
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The twentieth century has re-
mained in our memory as the era 
of great scientific discoveries and 
achievements.
But the twenty-first century, 
unfortunately, inherited from the 
past a number of global problems, 
which is essential for the further 
development of society. The article 
discusses specific manifestations of 
femininity and masculinity in ado-
lescents and its impact on the devel-
opment of personality.
Key words: femininity, mascu-
linity, adolescents, physical educa-
tion.
Постановка проблемы
Современный человек на сегод-
няшний день переживает перео-
ценку ценностей: с одной стороны 
окружающий мир с его нестабиль-
ностью, противоречивостью фор-
мирует потребность в индивиду-
альном независимом ценностном 
мировоззрении, с другой сторо-




теграции различных социальных 
групп. В условиях социальной не-
стабильности, сопровождающейся 
ломкой привычных общественных 
стереотипов, возрастает интерес к 
формированию ценностей челове-
ка.
Одним из факторов эффек-
тивности в общении и воспита-
нии положительно влияющим 
на здоровье и формирование по-
лноценной личности, является 
дифференцированный подход, 
основанный на индивидуаль-
ных особенностях человека (4). 
А одной из основных индиви-
дуальных особенностей челове-
ка является  его пол. В обычной 
жизни термин «пол» обозначает 
широкий комплекс социальных 
поведенческих, соматических и 
некоторых других характеристик, 
которые могут охарактеризовать 
любого человека, как мужчину 
так и женщину (1).
На рубеже 1950-1960-х годов 
американский психолог Роберт 
Столлер предложил наряду с био-
логическим полом (в английском 
языке он обозначен словом sex) 
ввести понятие «гендер» (gender). 
Ученый исходил из того, что био-
логические роли мужчин и жен-
щин не меняются, а социальные 
требования, какими должны быть 
мужчины и женщины – истори-
чески переменная величина.
Явление, обозначаемое сегод-
ня понятием «гендер», существо-
вало всегда, хотя и в неразрывной 
связи с биологической дихотоми-
ей полов (разделение на два пола). 
Оно обнаруживало себя сменой 
таких глобальных исторических 
эпох в истории человечества, как 
матриархат и патриархат.
Хотя большинство людей счи-
тают, что гендерные различия  в 
поведении обусловлены биоло-
гическими различиями между 
полами и являются результатом 
работы природных сил, а не вос-
питания, многие гендерные отли-
чия продиктованы социальными 
нормами. Биологическое нача-
ло задает направление развития 
личности, социальное – вносит в 
него определенные коррективы. 
Не биологический пол, а гендер 
обусловливает психологические 
качества, способности, виды де-
ятельности, профессии, которые 
соответствуют полу в данном об-
ществе в данное время.
Авторами отмечено, что осо-
бенно остро вопрос гендерной 
дифференциации связан с дей-
ствиями (Б.Д. Элькнонин, 2001). 
Программа по физическому вос-
питанию в общеобразовательных 
школах рассчитана на среднеста-
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тистического ребенка и предусма-
тривает развитие только в тесто-
вых нормативах для мальчиков и 
девочек, и, к сожалению, не учи-
тывает гендерный подход в фор-
мировании личности ребенка, что 
может деформировать процесс 
развития и отрицательно влиять 
на здоровье (4).
Смешанное воспитание и обу-
чение в школах В.Ф. Базарный 
(2005) называет бесполым, отме-
чая на протяжении нескольких по-
колений исчезновение из учебных 
заведений пололичностной  само-
идентификации молодых людей и 
особенно мальчиков. Результатом 
являются подавление и нейтрализа-
ция мужских задатков у мальчиков 
и женских задатков у девочек, при-
чем на генетическом уровне (1).
Генденный подход в обучении и 
воспитании изучали такие ученые 
как Н. Н. Куинджи, Е. Д. Лапоно-
ва (2005), Н. В. Козловская (2006), 
С. А. Чубарова (2007), В. Д. Ереме-
ева (2008), Л. В. Тарасенко (2007).
Об отличиях мотивов, инте-
ресов, потребностей школьни-
ков в сфере физической куль-
туры и спорта свидетельствуют 
работы Г. В. Безверхней (2009), 
Т. Ю. Круцевич (2010), Н.В. Куна-
шенко (2010).
Но в исследуемой нами ли-
тературе мы не нашли работы, 
которые изучали бы гендерные 
особенности формирования цен-
ностных ориентации школьников 
в сфере физической культуры и 
спорта.
И мы считаем, что возмож-
ность формирования ценностных 
ориентаций школьников в сфере 
физической культуры, повышая 
при этом их мотивацию к здоро-
вому способу жизни, возможна 
только при условии дифферен-
цированного подхода, что и под-
тверждает актуальность нашего 
исследования.
Цель данного исследования 
– определение гендерных особен-
ностей школьников для обоснова-
ния дифференцированного подхо-
да в физическом воспитании.
Таблица 1
Результаты исследования гендереной идентичности (С. Бэм)
Клас Чел. Мальчики / юноши
Маскулинность Андрогинность Фемининность
Кол-во % Кол-во % Кол-во %
3 29 1 3,45 28 96,5 0 0
5 16 0 0 16 100 0 0
6 23 1 8,7 21 91,3 1 4,35
7 15 0 0 14 93,3 1 6,67
8 22 1 5,4 21 95,45 0 0
9 38 2 10,53 36 94,74 0 0
10 12 0 0 12 100 0 0
11 25 3 12 22 88 0 0
Пауэрлифтинг 16 2 12,5 12 75 2 12,5
Тхеквондо 11 0 0 11 100 0 0
Таблица 1
Результаты исследования гендереной идентичности (С. Бэм)
Клас Чел. Девочки / девушки
Маскулинность Андрогинность Фемининность
Кол-во % Кол-во % Кол-во %
3 25 0 0 18 72 7 28
5 27 0 0 20 74,7 7 25,9
6 17 1 5,8 10 58,8 6 35,2
7 12 0 0 11 91,6 1 8,3
8 21 0 0 15 71,4 6 28,5
9 26 2 7,69 17 65,38 7 26,9
10 15 0 0 11 73,3 4 26,6
11 30 0 0 21 70 9 30
Тхеквондо 4 1 25 3 75 0 0
Спец. группа 35 0 0 22 62,86 13 37,1
Методы исследования – изуче-
ние и анализ литературных источ-




ся в рамках научно-исследова-
тельной работы, утвержденной в 
Министерстве образования и на-
уки, молодежи и спорта Украины: 
шифр 3.1. «Совершенствование 
программно-нормативных основ 
физического воспитания учебных 
заведениях» № 01110001733 УДК 
7ДВ 077.5.
В исследовании принимают 
участие школьники 3-11 классов 
и студенты 1 курса ПУЭТ (Пол-
тавского университета экономики 
и торговли) в количестве 418 че-
ловек. Из них – 215 мальчиков и 
юношей и 203 девочки и девушки.
Для исследования гендерной 
идентичности применялось анке-
тирование по опроснику, разрабо-
танному Сандрой Бэм, известным 
американским гендерологом. 
Фемининность и маскулинность 
– это нормативные представления 
о психологических и поведенчес-
ких свойствах, характерных для 
мужчин и для женщин, связан-
ных с дифференциацией половых 
ролей. На этой основе С. Бэм раз-
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работала концепцию  андрогинии 
(а это фактически третий гендер), 
которая принесла ей мировую сла-
ву. Концепция андрогинии дала 
новый импульс для пересмотра 
традиционных психологических 
представлений о маскулинности 
-фемининности.
Наши исследования показа-
ли, что гендерная идентичность 
подавляющего большинства рес-
пондентов, не зависимо от их за-
нятий спортом, соответствует ан-
дрогинному типу, это относиться 
как к юношам так и к девушкам. 
Из таблицы 1 и 2 видно, что сре-
ди всех испытуемых встречаются 
представители разных типов лич-
ности. Их классификация прово-
дилась по стандартным схемам, 
включающим в себя наиболее ха-




ностью таких свойств и качеств 
личности как независимость, на-
пористость, властность, склон-
ность защищать свои взгляды, 
честолюбие, способность к ли-
дерству, склонность к риску, ана-
литичный склад мышления, вера 
в себя, самодостаточность.
Фемининному типу личности 
в большей мери присущи такие ка-
чества как скромность, нежность, 
преданность, застенчивость, со-
страдания, умение сочувствовать, 
способность утешить, теплота, 
сердечность, мягкость, доверчи-
вость и любовь к детям. Хочется 
подчеркнуть, что маскулинные и 
фемининные качества личности 
в значительной мере обуслов-
лены социальным контекстом 
при формировании и развитии, 
то есть имеют социокультурную 
детерминацию, так как являются 
отражением нормативных пред-
ставлений, имеющих широкое ра-
спространение в обществе.
Андрогинному типу личнос-
ти примерно в равной степени 
присущи и маскулинные и феми-
нинные качества личности. Ви-
димо, представители этого типа 
личности воспитывались в ситуа-
ции менее жестких нормативных 
требований, связанных с поло-
специфичным поведением.
Далее мы подробно исследо-
вали 60 характеристик личности, 
предложенные С.Бэм, которыми 
обладают испытуемые (по их су-
бъективному мнению).
«Вера в себя» – показатель 
характеристики личности целе-
устремленной. От 90 до 100 % 
юношей, которые участвовали  в 
анкетировании, отметили этот по-
казатель. И 100 % юношей, кото-
рые занимаются пауэрлифтингом 
и тхэквондо, отметили это каче-
ство. С 7-го по 9-ый классы эту 
характеристику отметили лишь 
65-70 % мальчиков. А в 10-11-х 
классах этот показатель снова уве-
личился.
Хочется отметить тот факт, 
что юноши, которые занимаются 
спортом с 6-го по 11-й классы, и 
студенты, которые учатся на 1-ом 
курсе университета, качество «вера 
в себя» отметили на 100 %. Если 
сравнивать мальчиков и девочек, то 
качество «вера в себя» значительно 
больше отметили мальчики. В 9-11-
х классах разница составила 30-40 
%, в 3-х-8-х классах – до 10 %. 
Мальчики и юноши по резуль-
татам тестирования оказались бо-
лее «жизнерадостными». Во всех 
без исключения классах, с 3-го по 
11-й, такое количество как «жиз-
нерадостность», больше выдели-
ли мальчики чем девочки, с раз-
ницей 10-15 %. В большинстве 
случаев (кроме учеников 7-го и 
10-го классов), мальчики считают 
себя более «сильными личностя-
ми» чем девочки. А такое каче-
ство как «преданность» в боль-
шей степени выделяют девочки. 
Если сравнивать по возрастным 
категориям, то 96 % девочек 3-го 
класса выделили это качество. Сре-
ди девятиклассниц – 46 %.
Интересен тот факт, что 87,5 
% юношей, которые занимаются 
спортом (пауэрлифтингом), отме-
тили «преданность» своим неотъ-
емлемым качеством.
«Аналитические способнос-
ти» у себя отметили в большей 
степени мальчики, чем девочки 
(на 20 %). Привлекает внимание 
такое качество как «сила». Во 
всех без исключениях классах 
мальчики отмечают это качество 
чаще, чем девочки. «Склонность 
к риску», «способность к лидер-
ству» и «мужественность» также 
мальчики всех возрастов отмеча-
ют намного чаще, чем девочки. А 
вот, такие качества как «теплота и 
сердечность», «мягкость» девоч-
ки выделяли чаще. Но тем не ме-
нее, 79,3 % мальчиков 3-го класса 
отметили у себя такое качество 
как «теплоту и сердечность».
«Атлетичность» отметили 
100 % мальчиков, которые учатся 
в 11-С классе (занимаются про-
фессионально спортом). А ребята, 
занимающиеся пауэрлифтингом, 
относятся к себе более критично. 
Только 68,7 %  отметили в себе 
это качество. Зато третьеклас-
сники приняли, скорее всего же-
лаемое за действительное, пото-
му что 86,2 % считают себя атле-
тическими.
Девочки к этому качеству не 
проявили должного интереса. 
Отметивших это качество про-
цент невысокий. Если 14,6 % 
пятиклассниц выбрали «атлетич-
ность», то к 11-му классу процент 
уменьшился до 13,3 %, а студент-
ки первого курса, которые занима-
ются в специальной медицинской 
группе и выбрали это качество, 
составляют всего 11,4 %. 
Из 215 мальчиков и юношей 
90 % имеют показатели андрогин-
ности. Это – 189 человек. Всего 
5 юношей, которые занимаются 
тхэквондо и борьбой, показали 
полностью маскулинные харак-
теристики. Более того, несколь-
ко мальчиков 6-го и 7-го классов 
отнесены к феминниному типу. 
Среди 203 девочек, прини-
мавших участие в эксперименте, 
145 соответствуют андрогинному 
типу, это – 71,4 %.
У девочек с 3-го по 6-ой клас-
сы наибольшее количество фе-
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мининных типов. А с 7-го класса 
повышается количество девушек 
с андрогинным типом. Интересен 
тот факт, что студентки 1-го курса 
университета, которые по состо-
янию здоровья отнесены в спе-
циальную медицинскую группу 
и занимаются по отдельной про-
грамме, учитывающей заболева-
ния занимающихся, имеют один из 
самых высоких показателей среди 
испытуемых девушек феминин-
ного типа (37,14 %). Количество 
девочек и девушек, отнесенных к 
маскулинному типу незначитель-
но – 3 человека (1 из них занима-
ется тхэквондо, а 2 плаванием).
Несмотря на то, что большин-
ство мальчиков и девочек, юно-
шей и девушек относятся к ан-
дрогинному типу, рассматривая 
отдельные характеристики лич-
ности, которые в себе отметили 
испытуемые, существуют разли-
чия между качествами, которые 
выделили юноши и девушки.
Таким образом, несмотря на 
ряд серьезных критических за-
мечаний в адрес концепции ан-
дрогинии, она сохраняет свое 
научное значение и использует-
ся в дальнейших исследованиях, 
в том числе и в Украине. Такие 
идеи, как совмещение в человеке 




щее на сегодняшний день макси-
мальное развитие фемининного 
и маскулинного начал в человеке. 
Гендерология – молодая наука, 
и мы находим немало подтверж-
дений этому в сфере физической 
культуры. И на сегодняшний день 
очень важно развитие гендерно-
го подхода в сфере физической 
культуры, углубление гендерних 
исследований и активная адапта-
ция их результатов. Целью наших 
дальнейших исследованиях будет 
изучение гендернных особеннос-
тей в формировании мотивов, ин-
тересов, потребностей и ценност-
ных ориентаций личности в сфере 
физической культуры и спорта.
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